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Este trabalho apresenta a coleta de dados realizada no projeto de pesquisa 
“Entonação do Português e do Espanhol na fronteira Brasil-Uruguai”, com o objetivo 
descrever os padrões entonacionais português sul-rio-grandense e do espanhol rio-
platense falados na região zona de fronteira, seguindo a metodologia do projeto 
internacional AMPER - Atlas Multimídia de Prosódia do Espaço Românico 
(CONTINI, et all., 2002). O projeto AMPER tem como objetivo descrever padrões 
linguísticos geoprosódicos a partir de parâmetros prosódicos como acento, tom e 
duração (FERNÁNDEZ PLANAS, 2005). Este projeto de projeção internacional está 
dividido por países, assim, o domínio da língua portuguesa se localiza no subprojeto 
Amper-Port, coordenado pela professora Lourdes Moutinho, da Universidade de 
Aveiro (Portugal) e no sul do Brasil, com a coordenação da professora Izabel Seara, 
da Universidade Federal de Santa Catarina. O domínio da língua espanhola se 
localiza no subprojeto Amper- Cat, coordenado pelo professor Eugenio Martínez 
Celdrán, da Universidade de Barcelona (Espanha). A coleta de dados apresentada é 
referente às cidades de Rio Branco, no Uruguai e Jaguarão, no Brasil, no período de 
março de 2015 a setembro de 2016, com a participação nos referidos subprojetos. A 
zona de fronteira corresponde a uma faixa do território brasileiro de 
aproximadamente 200 km de largura, acompanhando longitudinalmente a linha 
demarcatória do Brasil com o Uruguai e Argentina. A referida zona já foi objeto de 
estudo de várias pesquisas sociolinguísticas, porém são escassas as investigações 
que levam em conta aspectos prosódicos ou entonacionais. A proposta 
metodológica do projeto AMPER determina a gravação de dados empregando um 
corpus específico que obedece a critérios pré-estabelecidos e análise através do 
programa Matlab, especialmente elaborado para o projeto. O foco da pesquisa são 
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frases declarativas e interrogativas totais e dentre os parâmetros acústicos coletados 
estão a evolução de F0 e duração.  
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